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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan 
untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam perancangan sistem baru, mengidentifikasi 
kebutuhan sistem agar dapat memperbaiki kelemahan akan kekurangan sistem yang 
sedang berjalan, kemudian merancang sistem informasi yang dibutuhkan manajemen, 
khususnya informasi mengenai prosedur penyewaan, piutang sewa, pendapatan sewa 
pada perusahaan. Metodologi penelitian penyusunan skripsi ini meliputi dua bagian 
pokok utama yaitu metode analisis dan metode perancangan. Hasil yang dicapai adalah 
dirancangnya sistem informasi leasing pada PT. Budiman Sejahtera Development yang 
mampu mendukung aktivitas operasional perusahaan serta dapat mengatasi masalah-
masalah yang timbul dari sistem yang berjalan. Simpulan dari hasil analisis ini adalah 
sistem yang baru diharapkan dapat memperbaiki sistem yang lama sehingga dapat 
mempermudah dalam pengambilan keputusan dan proses bisnis perusahaan. Hal ini 
dikarenakan, informasi dapat diperoleh lebih tepat waktu, akurat, lengkap dan 
dimengerti oleh semua pihak yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut. 
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